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:-.. :.~: NEWiHAZELTOb/,, B:: :C;;. " 
i:.] hzelton.Oueek ,.. .  ON.SO.. 
;,., :.' Nrs t  P p r, "- .... :: ' ::: Sh0rt, .Time: to:Kee 
' :Nor th  
.... . R~he Omin'eca-Herald,, is: in posses- South::a£ter'::havlngsee: 
,!i: :. session of  a eopy.:.of" The. ,:~HaZelt0n; proper~y S~ed '.uP"aga 
).:::'Queek;'.the.-flrst,.pa~er ~ubHsh~l:in its way::-:,..M~:~::Z~wls',be 
. . . .  ~d:-i~0:i- for  and. : it  . .wa~:~.:: c~,,~d, first .volumn., a~d.is date  
~ebrna~ and Mareh..,:The :" paper .was !t::..§~a'rt~!::!again)::f 
-, not printed, but. Was~:~itten' in  iong, company. ..... ,:""~i.:.:; ~Harr]lS-(t,. ,.: 
hand: with,: pen .'and~..ink;".,)~The e0pie~:. the ~.opera~li~s. :~ .  
I 
in our possession 
us by. Robt'.:, To/~R 
• ' . . . .  ' V " .  " "  
• the loan oiL~them~f 
has preserved the eo 
The 'first edto,tor"t n 
first • member 
. u]stric~.,: ~onmoutors we~e,.,..-]~lsnop 
mdiey, '.the iate:~o~: : Ha~ who 
° translated a'numb'er bf:::2n~ian' iegefi~iS: 
To~llnson', aunt, Wllo did'!a 
" number of the pen.: and" lnk,.drawings 
'• Which hehded each : f ront  :page. , One 
of. her wor I~ .... , .... "' ' ' "  r ¢ ' ' "  * .wns 'the erection of the 
first totem P0!e,-ln :Hazeltom •iti'l~.in' 
~' exictanee y~et, at - the .corner ,:opPos. Ire 
as ~erect-: the"~hurch:.:of 'England: It-.~v 
ed In Jan, udiT;-.: 1881;"before the:~.pre "- 
sent " :. :. " . " ._..': in'l~e editor;w~s'born awaY;b~tck .... 
province of Ontario,. : : ' "  - 
i--. The m;~df fon ( . . . . .  " '<  )' : :  ~ue ek, "at'~least. he 
eoples ..we have, have" ~een :well pre- 
;~ ' served, i~.'spite.: of_.the fact .tha,t "-t.heY 
• 'were wreek~=6]i~"aiohg-:with"th~.:or-: 
L: ~innI owner:::~nd :J~er': belongings:.)~s 
/ . . . . . .  - ,  . / ' . .  : . .  ,, , - , . . , .  
• a result :of .that" dung:  some, of the 
/ matter, IS .~0/:qulte:i!~bie, but. 'a good 
deai of.: it :is: had:in,future Assues Of :the 
.... .., .,--,. ~ . . . ' .~ . -  : ~.~.,: : -~-~~ ,, 
to • come. :back: here. and- 
~g::fro~/i .the' tllnneL to  ti~e 
0r ..a ~ ieast 'to'{where tlib~'(believe, they 
to the  P. G: 
a 'D~operty that .is being i:dey~elgp~d in 
the~e., He: says he'-..will-, be. back'.ihere 
future to look over the in,!:the: near -
~o/ia~W.:. :'.. ~ , . . . . - . '  ,. 
: , . ;~ . : ' : ' : . ;~ .=. , . .  ' ,  .~,' . : . , : - ;~ , : .~- .~ , , . .~ .  • : ,  . : . :  
WILL. TRY CONTRO L HOUSE CAT 
= r '  According..: tO:'.'Attorney : General ~.  
H:'P00iey," Steps:,.wlll be taken to ctir:" 
tail the,~fre,e, l iedn'~e~, the.:d~me~tie eat 
ha§: alway§ "enJoy~d~:.:l~d':'praY., ~,n , -the 
Sbown::t~imt:)setfiers.:ali0w..~ tieir 'eats 
to:wande/, ................ ": ' ' " -in- the;.Woods..until,they go 
b:aek. ,to the wil~i-: staie and they are 
resp~onsibie for..tl~e: ddstrUction ,of more 
g~ousethan aiI"oth~r, ngenei~:!: .  ~I~ere • 
!~r'e runny msmi~es '-in :. th~l's: dlsttiet "of 
. . . .  • ~ . . . , . , . ,  .,.,.,..~:..,:, . - ! : : . , / . :  
. : .  . ~. ' ,  : : . :  . , • .: • .  :, . , ,  
, Td :V id0r ia  re 
• i".::": i":': : The::Brid e e 
,'" ~":'~- ' "  ~ .~ ' . .  " . - - "  " . ~ :  . . . .  e ~1~. ' ,  " 
' for/: :t l ie?Ko0ienay: CO~t~ r and: tfien)to 
,.vaneq~ver ~/here he exl~cted::to::iake 
th.e;~, boa/~:!t0):~iCtorla :t0,::~erview~ the 
goy:~r~m~i~t-~!),¢o:~h~Cfi0n :- :/,with;. the 
hnd~,WfiieE:iS ~osting him .~me" thous- 
a~ ', 
• . . • • • , ,  . , .  
.-1928 .... . .~..: : : ' 
" ' .  ", . :  . f  " ' .~ ' . : , ;~ :~ ' -  ! ¢ : ,~- ,  ! : ' , . ! :~" : :~(~: :~F"  
llis:,"~pIan~:.:~ '_ This-"i~,'.::.~0we,e~,".0nly 
tlle":b'eglnnlng:, of tlie:i~eeess~ii~y ad; 
~Ir. Dornberg's. y.'!slt,is:to~ either .have: 
the old. bridge .pflt in a safe codition 
or.~to, hurry/~along: ..the constraeflon..of 
the_:, new.':bridge.., ~ ~o ~ donfl'nne..:under 
present CO~idltions :w0uld:.:be, a"ihandi- 
.~  ~:.t::woul~:~b~.h,rd ~or. auY mine 
" ~ : ,':i.'--:" .:-'- ,' " . ' : :  ' . 
: BOB : ~mS0N. ,  ~S~,D :A wA~ 
.h0tel man: of 
:::.,.: : - : - I  : :" . . . .  : ." 
' :"  Wi l l  ,bo :M isse i ]  . f rom: . r t i i / ;  Di~et  (,. " 
Mr.' and M~. .Perk ins .  left- :Skeenai' ' " ; ,i .",::i '::" 
c~ossinginst ~rid~iy for. ViinC0u;er to 
make:th.~,r future.:home., Mr;'::Perkins 
had a: f~rm. a short :.distance back" of 
the' COPl~er'~avern;and ~ Was oneof ithe 
ea~i~: setflers~"in the 'country. : He i~is 
~sdid:':hts~farm .t0:i/t Companyof. Ci~ina-.". ~gne ten::da 
:m~n, wlthl b~h(l'~uarte'rs in Prln~:,Ru-. trip;:be:'eW~ 
pe~t. ,They:have ~tken :p0sses~ion"and ~ was: ifln~:::~ 
it is understood that. they wiRmake'a party: was"" ::  
'transporta: ..splelcialtyof ' growing-strawberHe's and Agefit,:the,: 
~'Y"and!sup- ga~d"en.,:trUck for. the.. Prince%Rupert mounted.~D, 
erected ~ mneh:andde- market:-:: i t was":~r.-:Perkins Who had m(nt;/~'Ilss 
several cotton :.p!anfi~: grd~r from ~ Seed 
• to 'maturity;. :. Tl~" 0mineea. Herald has 
falien heir' to ithe: cotteh ihdustry, in Shape : until hiiVe~miles ~,..., . . . . . . . . .  " - . . :  ..: . 
rite, far north.:. ~Mr. Perkins left some. i~i.idges,at d :;:"a-. three 
]e :_to.haUl- seed.-with us and it will be duly plant. 
v;brld e-ts ed'and.cared for! ,.:..: . '.' a very- g ablygo 
;" obJe( ..-,. ...... " .... or rebuilt:-' 
~ither ave. 5BURN COSUS.~S~¥E'MONEV~5 : "r.' ".,' • out via Bu: 
• . . - -  . . ~ ~ , .: ~ . . . . . :  .p  
sm;e :Labor.:. and .get: :~: S i~y; . , :H~t :  with;:thi~ 
... ::Night and Day--Burn the ,!~am- .. "' cut '~f :e0h 
. ' :"~i:  . ous:Pembina Coal i":, : ~ At:Babin 
YOU. will:soon I be:thi----'--nkin~ of; eSai; ~ if ~|.sh~g aSw 
you have not hlready done so,: .:.Winter ity.:Is"thatt 
is not fat'. off, in,fact the cool, damp ~ssfst the  ] 
days and: nights are .h~re. and a little ~e Mso f0~ 
. . f i fe Is welcome; When planing; the  ~mong' the 
aining, man, ~Uel. ~upply this. year. take :into-c0nsld-- Io: have a 
.... died•Sun( .eratt~n the high?Price of/,wbod,:.,the iin~;':'etc.:,::: 
~wart;..aftm pO0r"(qnaiity that is n0w avaliabie~'and: 
.~ :  , ': - ' -  . . . . . . . . .  - r l~m,£"  he ,  ~o  
,,~..,,,::~y,.~.~,~,:. ~,w,u,~)veu~,.,xor..~ome. aH...the:~:ork:,attached to cutting.and: 
years.::past ,~:hafi beeff,as'soeiated:~Vifl~:,~a:rrying in:. Compare• ~hat?.with :the 
Arthiir ' J : .  Brown .: and).the:. ,, P6~land ipriee !of.., co,i.-: the .sure', all-night fl're, 
0anal-Brokerage-0o.. :in " Vancouver.: the extra heat, the: less Work, andthe 
He. went::t0 Stewart o(opea)a :b~anCh cleanliness 'of. Pembina e0a'L: You will 
office.. J~Ie:~,was..taken~,ill ::onl th[*i.boat decide)0n c0ai.: . . . '  :: " : ::"::'/: 
but,:;continue~(:0n.,,t0:. 8 ev~art':and. en: :. {the eoal. sdd  in NdW-HaZelt0n is.:a 
:/2::!:::":•"•.: •:: • ~  :'~:!: : :::::: •: ,::: ': 
t0':Babine. Indian-:Agent :~1.::Hyde,:'re- 
til/nea-.~ues(iay : aRerno0n.:-':~'~[e <::wa~ 
and the packer., : :~: ::..:.-: "".: ...'/! 
.:::~iie partY" Went in;0vek.!0i~::old-trail ) 
from-Hazelton~...and :fomi~):it.::'in: ,fair" :., 
SEape:hn~l. they :ea~ie ~ to ohe.:"dr:~w6i ,::: 
i~i.idges~ at ithe far ~end.: : ~e~'  aro- :i~: :' ,!: 
a very  d.nngerous :sta:te.:and:Wfl!;prob=~:"~:.:!;,! 
ly go oht thi~ Wiii~er :if :not: repaired";: :~.:: 
lfi:"":Then ~i i " i~"~i i i I~ve ' : to : ' .~! : i  
~hd :~. "g~'od :. eal:6f: Slel~es~ 
natives, aacl he Is vre~arin~ 
. . . . .  dence: bf. son~e::'bad..~orest':::flres ~ in 'fi~ 
started by :iigIltnlng... :~Isere .a'r~.als~. :~.: 
number " " n:that.".'. of :blg, game,,htmters,:l 
Country. one': of i:,S~iCh:..'.:var~' :ha~i::! 
ne~vspaper 
minster.  It ~ iS.~i:One ,:dr ,l~e":in0st:~~ain i [at" b'lrtI~ : there~;wdul~:so.on: , l Je :no,  indUe 
able releets 0f'~:e~y:-'4~y~i!~a;a~-:d ' "~" '  " :  .... " :~ " "  " .. . . . . . . .  l.trouble.'from cat~,:returning-to tlielr 
newspaper ,  is' WRh6i i t  p r i~e , : /  ~:'- w i ld .  ~tate.  .: .- :.,:~ :: "',:;:,. !., ~ ~, 
r 
South:~Fork 
o ::y:: ; .~ .~ - .  . .  
iB~rn: ~oal: had 
:It 'Stays al lntght ~nd it. stays al l  day, 
. . .  , , 
and you-do not lmve-to keep the dam- 
, , " ' - - . . . . . .  UUL- .U .Ut~L-  ,WiL l ,  O . "  f~ l~I J (  
Ip' :the chimney. -Leave y 'our . .b rderat :  over his ,Lageney i 
heiom.ineca :Herald office; AJmthe¢ rlver,,count]:i~::,,Tl 
a~,:ioad ofcoal will b~ .here: Sh¢)rtiy:,:"' i' .......... :.'~ ..; ... 
i: ) :!") ", ".-"."~-:, ~. . . .  ~ , ' , : i~flssNicol waS. 
:.:: . . . . .  " India~'s-at"ftrst .., ..:Ccrtific~te:of,~!mpr0vements . . . . .  - : . . , . . . .  ....... . ~.:, 
J of. sketching cand:.: 
of  
IS to: Start 
i: Canadlan•'P~f 
,n mti Ze,.]fi 
: , ~d!hei~,':6~ 
,hu:!d .~. 't.~.t::l 
,WO 
~: ~ ~i :".~ ~ ~ .~=" ~,;. ~ i/~ .-:.:' 
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~! i • 
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'" ~" " k "  Women :will ow 
This to beTme!  .. 
,Haven,t,y0.u,.found~thib~t0be'~trus--that one batch 6f ;  flour will " 
• give you:ce~tain:results hut that the  next  t ime yoff bought the 
same/brand  your ..~esults .would be quite different. Now~ the 
big flour•c6mpanies mploy chemists to see that  their  flours 
,are kept  to a .constaht standard. Drugs.  like flours, may be 
thoroughly pure but  o fa  .variable standard.  Think what  this 
means in the effect iveness o f  your doctor's prescreptions. 
Ormes ,:hxiy)he.ir ~r.ugs~.0niy from manufacturers  
who guar~ntee.-that~g~eir~p~oducts are not only 100 
per.cent. Imre., btttAh~t their strength is as unvary- 
ing as :theidafly ;round of.the sun. 
ORME'S :LIMITED 
The P ioneer  ~Drugg is ts  The  Rexa l l  S tore  
Prince Rupert, B. C. | 
We received a carload of the 
NEW FORD 
. . • : "  . 
MODELS: • 
I 
More will be here at an early 
date- 
EXPERIMENTAL  FARM 
More than half a million pounds o f  
ilk produced at  the Central  Ex~er i -  
ental  Farm at Ottawa, is manufac  ~
u'ed in the fa rm dairy. The products 
ade f r0m. this rail k inc lude butter  
ad four  variet ies of cheese--Cheddar, 
eilleur, Buttermi lk  and Cream. 
I~utter  is the  principal product, 
:aching in the year ending Mareh 31, 
)27, 15,502 lbs. ~his  product is sold 
~cally as it is ,'made. The Oheddar 
~eese made is principal ly of the 10 lb. 
~e, for which there is a popular de- 
rand. The three other variet ies of 
~eese are made in suff icient quant i -  
.es to meet a l imited market  deinand 
mong those who become acquainted 
with the merits of these products. 
Xn'referring to the work o£ the da i ry  
at the Central  Exper imental  Farm G. 
B. Rothwell,  Dominion Animal  Hus- 
bandman, " in  his report .for the yeax' 
ending March 31, 1927, avai lable at  
the publica'tton branch, Dept. of Agri- 
culture, Ottawa, announces the more 
intensive study of dai~y by.products 
made possible by the recently estab- 
l ished bacteriological laboratory in  the 
dairy  building. 
F IGHT FOREST F IRES AT  NIGHT 
At a recent meeting in Por t  Arthur  
and Sudbury of Ontario chief ~fire 
rangers, the su.bjeet of .night f ire f ight -  
ing and equipment  for l ighting came 
up. Nt was found that  ~the prevai l ing 
practice throughout Ontario was f ight-  
ing f i re.  at  night. At that  t ime the 
l iumindity is usual ly high • and  the 
wind low. Var ious  apparatus is, use~ 
for l ighting up .the fire l ine, thus en- 
abling the. f i re  rangers to work safely 
and  effectively. 
I.o+. ;;,v ...... E ON BIG LAW SUIT  The value is worth waiting for 
and wesuggest you see them 
before making final choice. 
HENRY: MOTORS . . . .  
Smithers' B. C, - 
~'~he Hazelton Hospital  issues tie- 
kets for :any  pealed at ~$1.~0 per. 
month  in advance. This. rate in; 
eludes office 'eonsulthtions, medi~' 
.etnes, a '  well"as" a~l Costs ,whtie 
in the hospl~l .  TiCkets are .oh, 
" • " ¢ " r 
tatnable in Hsz l ton  at.~the d~ug. , . .  . . . . . . . .  . :  : 
store or by mai l  from the med i -  
-eal Lsuperintendant :a t  the hospit~I 
m " ' i i ' " t "+ 
N ,  
[ BC .  ~'.:.... UNDERTAKERS 
I '; " : :' ~' 
BI~BALMING FOR SHIPMENT A SPECIALT .Y  
I r 
~ P.O. Box 94S A wire 
PI~NCE RUP~.RT, B.C. will bring us 
I 
~ "  ,~,~ 
/:'J! !'¢.:/~' 
- ~" i  
',' ~',! 
; • f  ~; 
~.~, ;,' 
• . . , : . .=  ; . : .{  
:. ; ,} ,'. ; 
'~ i  R~AL:GooD H '0"mL "~:'! . . . . . . .  " 
PrinceRupert' l /:. 
" t  
t !: ::ii :/::/! .:Y/!~,!~- : " ! :/:.~' l ~--, ! /  
~ : aat6s$1.50 per day up.  : ,~ . i.' ' : 
t ProvinciaI Assayer EB¥ S: J, D, B °ul'd ing 
• ~"  .~ . " . .~ ' . . ; .  ~,. : - . 
on Appl icat ion,  "" " i S,  
P rompt  Service is Given tb You ' 
Send in Your  Samples  
Smithers, B.C. 
SYNOPSIS 
PRE-EMPTIONSI  
Vacant. unreserved, surveyed ..Crown lands 
may bepre -em~l  by: 'Bidtish ssbj~ts 
We now handle~ " 
Powder and Dynamite 
and a ;full l ine of miners supplies 
Fwe Caps e.arbipe Rai ls  
F i sh  ,Plates • blacksmith coal 
Shelf and Heav~ Hardware 
always on hand 
:, Oll,er Plough equip, ~- 
., ment andJohn Deere 
"Light Running Binders 
. * - -  , . . 
W. B. Dornberg was •recently award- 
ed judgment  against  .Wil l iam and Mrs 
Somervil le in  the  Supreme• Court  of B. 
C. Mr'; Dornberg bought ..t35~,000 
shares from the defendants in  the 
Kootenay King l~Iining Co. Mr. Dorn- 
berg went to work  on the property and 
when it  began to look . l ike 'a  b ig . th ing 
• Somervil le's refused'.to live up,to  their 
over "I~ ': yearsi~ of" " agei ~-.and .:~.by.~,. ali~ma [' [1[* 
on declaring Intention to becow~ British it,q~lllnt~llll~lllllil INlilIIIBII~IBUR~IIIg~II~ 
subjects, conditional upon residence, occu-~ ~- .~ 
pation, and improvement for agricultural 
purposes. -. . 
Ftdi' inform.ati0n~ Concerning' regulations 
regardifig ~re-elnptio~s-is given..in :Bulletin 
No.' 1. Land Series, "How to Pre-empt Land," 
copies of which can be obtained free of charge 
by addr~sing" the DePartment of~ Lands, 
Victoria, B.C., or.to any Government a~gent. 
Records will be granted covering,', only 
r din The Kootenay K ing is one [ba g .." . " ]. | l and  euitable, for agricultural purvoses; and| 
k re ertles in [ o£ :  the most promising p P ] which Is not  timberland, i.e., carrying over 
[ the south. ' Diamond dri l ls  are at  ~ 5,000 beard feet ~per acre west of . the ] 
, _ . . . . . . . . . . .  albl-lCoast Range and ' 8,000 " feet per ~re eastl 
work  o]t it and IC looks nze ~u~'e ~ ~ . . . . .  - [ • ' . . . . . .  ~....- __ ! or mac ~ange. ' ! 
thin Mr Dornberg went mere atcer/  . . - • ' 
[ g "  " '  ' " ' - -  . I  Appa l l{ ions  fo r  l~re -emlDUon~ :. am to  .be /  
| his •recent visit ' .to the Silver u p .  | addressed to .the I~md .Commissione~ of ,the 
| . •~ " ' " • ~ [Land R~orcling'Dlvision i :whleli•the!'~'lafid: 
| - :  . . . .  n "~o~1 a ta $2 A Year |spplledforiseltuated, und axe made on ]printed 
t . . . .  ] fOi'me, copios of which can be ol~talned fTo t ,  
: "| Land Commissioner. . ' . .' '.. ' ,~ , 
" Preemptions must be occupied for five y~re 
BRIT ISH COLUMBIA  ++ 
The Mineral Province of Western Canad ; 
Has produced Minerals valued as follow~: P lacer Gold, $78,174,795 ; Lode ,'Gold, $130~651,919; "S i lver , , '  ii:ii i 
, 6 689 046 '  Lead ~121,850,734; Copper,'$221,501,079; .zinc, $59,508,692; Coal, $271,294,668; Structural  Ma-  
. !8 ! ,  ~ .  , . , . .  Is. 53.502,301'; making its minera l  production to the end.o£ 1927,show.. an  t~d,l , , ,d .Miscellaneous Minera . ~ . . . . , 
Vahe of $1i048,837,828 " Aggregate . . . . . . .  , 
,. '~he:~'subl;tantlal ~rog'ress 0f' the ~Ining-!ndustry of th~ Province.is strikingly exhibited" In the , fob .  
Which show~the ':value of production for successive five-year periods; For l all iyears, to .. 
,:: .i i895~!hClusive,..~94,547,2~; for ' f ive  years, 1896-1900, $5T,C07,96%; for five years, 1901-1905, ~96,. , ; 
• '/'/!: for fi~e"years, ib06-1910, $125,53~174; ~or fl~e years, i9iI'-i91~, $142,072,603i ~or .fiv~ i years, 1916-1920, 
• : • 189'022:72di' f0r • Six. ~e~rs, • 1021-i928,••/$28X,916, 4~.; for :10271 • ~0,729,358'. :' ' " /:'::::!•. :i I ••// 'i if•//i":i•• :{ i .,/:.. 
: : '  '+ProductiOn Last Ten Years,$ 53;266, 2:1: 
'DR. R. M. BAMFORD 
DENTIST $, 
' L0de minin has only been in progress for about 25 years, and oi31y abdut one lihif 0f theproVlnce .has",:i': :i':i 
. ' g , . . .  . . . .  ' , ,  ~ ~! " " , i ' '~~"  . . . . . . .  in  '"Y, "M,, , ' :  .' . . . .  ~ -~-~-~-,'-~ ; oaa '~a nnnnv~ m ~'  of unexplored minera l  bear ing land  are open for pr0spe c t  ,g:,, ;.. ,. ,,. , r 
~i!:-ii ' .oeen.  Prospyu~ e~'  . . . .  ' . . . . .  r - - - : _  i l=  . ~ ' -  . . . .  - "  - . . . .  '~--',~-~-,,,--+hbse.ofany'otherprovmee~ - 
. . . . . . . .  iff L~iWs of'this" provmce are •more n~erat,ana me xee~ ,u,~,/,,-,,-. ~ . . . , ' ~ ,' TheMtn  g .  . , . . . . . . . . . . .  ' . . . .  ,., . . . . . . . .  ~ , ~,; .... ~,',, ............. . .  
' " ~ .... " . Or an colony in 'the~BritishEmplre, : : .  , : : . .~': ". ' ~ , ": : '  '~ ,. " . . .  
• ,'. . in the Dominion ..... Y , ,  . . . .  .~ , .4 ,  . • , p . . + . . . .  k : = . . ~ : ,  . ~ . . . .  ~ . . . .  . . . .,. #+ i ,¢  # # • . 4 . .  ~ • ~ 
,!~ " . . . .  ' ,W, Ti~ral loeatton~i.'are granted to :disco,refers' to t  n0mmat  ees., .,~/..:. i . . . . .  " t  ' r+ ' ' : "  " =: "  " =' - - - - "  ~ - - ~ ' : - - ' J  =~Ib~'  ~ j : ~ ' 
: .  • ?/:/~AbsoiUte..tit les~.are obta ined'  ..by 'deve lop~g 'sueh~proper, tles,, the.s, ecur ity. ,.o~ ,w.nmn,.,m.~,~!. u~a.:~;, .. ' .,~.,.i~.' ,: ',, ..~ 
i 
0f f i ce -Over  the Drug St0re 
: ~SM!THERS, B,. C. ~ 
i Hours ' 9  a .  m.  to6p .  m.  Even- i~  
i,in~s .by appointment. ... 
,~. :~-. - . r.. ..: 
mx's w. /~ . .  - .  :~ .  
and lmpmvemen~ made to' the 'value of 
$10 per sere, Including eleerlngand ©ultivat~ :" ~x~ener~,r . 
Grant ~ ; ~ "' '~ ' " 
can  bezec~v&L.  ~ ! : : , ,  " . .  '; , - -" , ' ,  ,. naruware  .' Foz moredetalisd~info'rmation'.eee th Bhnttin, 
• " -nd"  ~ ' " "::" How Pre -empt  a~a . ". • 41, " 
PURCH'ASE~ ] 
: :'Applications a~ - x~eeived~ tO~= r" ~ jqpn~e 
of vacant and.. un~eee~ved'L~zewn la~de, 
minimum pdee rof flrat-eisha.:.(arable) la~d 
la ~•pe~ aex~e, -and: ee~ond~elane •' (g~lna).  
laud ~.~0 per acre. ' Furt~.,~ infonnatloi~ 
reg~rdin~ : pu~hase :'[or./'l~e ,of :Crown 
lands I s .  given ~in./Bull~in', ,NO.. 10, • Land 
flerlos, " : "Pure  h_W. i : 'and~" ' f . ,eaea  :' o f  C~own 
Lands . " , ,  : / . •• . • . " • .•, 
Mml • ~=~=, 'or indmee~ ~l~ on: Um~ 
le~ed' ,  the  cond i t ions  lnc lud ln~/payme.nt  ".of 
~t/ i~rear ,  t i t le  ' i b~ng 6~dnab lb , :  
,~dd.~aeb • • and •• i•/mPmv~ment -•~ eondltl0n~ 
the Fland•-',h~u~ •¢ l~ '  fulflll~l, is '• 
• 640. m :'ra~ 
. . 
.L 
4 ' . 
"~ '•  O.'/ ,,. , e • L •' i • . . .+ .  ' , f  • 
Toolk~+:' P~ints':  "i 0!Is ' : 
: '  , , :  ~ i  • Varnishes ~ 
~pugt l~tg  ~ ~p 
• ,  • •, :•• N, ~i!~ ~ :,;'~ iJ,,,'~ ~: .• ~,'• ~? ,• ;; - r ••: :~:., ' ~,'.', 
k' 
, •q  
;i • :~ II 
• , , , , ' ,  , ,  . : ' -  • : ,'~ . . . . . .  ' . . . . .  ,' , .  " ,' , . ' ,  . . . .  : : ,  . . . . . .  . " :: i , :  " " : '  '; ''/: 'i'i~i ',::,:F':!. . . . .  , . . . . . .  : : . . . .  , . ! '{ : . : - ' .  : : : .  . . . .  , . . . . . .  . . . . . . . .  , , , . . . .  . . . . .  . . , , . .+ , ;  : . . . . . .  . , : !~?~, ' " '  , ,  . . . . . .  , . , , )  
• ',. i:' . • .  . . . .  
" . . . .  "* 0MINECA- :HERAE " .: ;' Y',::',. EPTEM BR./19. i928 ] "  ' , " . . • , .... ;~ "~"  "" . . . . . . .  ):i~ . ' ;  , : ' , :  . . . .  - ' . . . . .  
R:0S ~ '~ ] I I'': " :' :"-' ':1]' .' ~ J' ''''' ' " J ' I ...... all Terrace Pme,List' 
... Tho i i I  W~!fin.d " our.:Stoeko.ti~rnishi.ng.;;r.III ~]~h~ eak;!; ms.•Ha;ry Kl'ng 
' " .... < • " :'-Ill ~rs .  ~nnsty . '  ' . ..' . I~X~II~]I,*I~I-,I,~,,~,I~t~~IIp'I'~II~v'I'II'~"~)I~Wi'~' . . ana io,hes thorougnJyup-m,aar~.lll j :  ^ ._ . . , .  . . . . .  ' . . .  . . . .  
" " . ~ " " I[m Chocolate cake, Mrs .Head, 'Mrs .  W.  
/ ' . . . . .  - "  - :  '!'""~:" ." ' .Ill Robinson. • '. " . . . .  . i 
The pioneer ol ~ two-piece equipment Il w m w e  u,  '.. Si~onge cake, M~s..Head, i~Irs. T~rner 
and the 80-20 contro|  faet0r. Make~ ]g~]Ml#~ ~tn~ .. vv  £ t l£a~a~ Ill " Je l ly  r0!l', MtS,"W,A;King, Mrs. Mist 
and uve oats III • v ' .  ' . , .  H 'a ' 'Mrs  i3hrist_~ °°  rc . . . . . . . .  . ,  ' Price :.. • '. : " ' : . . . .  '.-, -,.. ~ I l l . - Lemon pro, ~urs . .e  q . . . .  " i .. 
(InStalled on Chevrolets, etc.) iThis is uureiv Man's Store and Ifl • Apple ple, Mr2. A. Ross, Mrs. Mist. 
men ~nd ~o~ti~can be completely [H .Deep appl e, Mrs.' RoSs, Mrs. W.  A~ 
/ Slightly higher on larger cars outfitted here--fr0m head ta foot |][ ~mg. . . .  -.. ~ ." "2 : .  ~'~ ' .; 
and in the newest style . " - -Ill ' Strawnerry 3an b. ~rs. '±'nomson, ~r~ 
~' ' - - I I I  Moore..: - " 
"Bu i ld  B.  C . "  
To Ibc ..... 
List 
Drop 
Mrs. K. Harr is  ifi her  letter '  f rom 
Shushart ie  Bay, says :m';{,!~ ... 
"Pacif ic Milk is<always the same 
in qual i ty to the last  in the ~ can." 
Mrs. Har r i shas  compared Paci f ic  
~Iilk to other' brands and  gives :the 
results of her f ind ings . .Her  dis-- ! 
covery Co-ine|des w i th  the  experi- 
ence of thousands of otlfer-women. 
Pacific Milk 
328 Drake  St. ,  Vancouvcr  '-~ 
Factor ies  at Abbotsford and  Ladner  
We carry the best  lines and a 
range wide enough to please your 
part icu lar  taste in  :' - . . . . . . . . . . . . . .  
0 . .  -, , /  - l e?"  ' . .  " : 
Neckware,-:Shlrls, Hats  
: ~ 'Underware .  " 
I1 E, ¢ ,DAW$0N • 
" smit l iers i , :B.  C . '  
;? ' : " ' "r ' 
Studabaker .Watches! t 
Nomoney down.  $5.00 1 
-.!< . amonth  ~ . .~, 
P r i ces -S47 .00  to $55.00 f 
Life t ime guarantee  wi th  every  
. . . . . . . .  wateh 
, It. BERG, Agent 
.Hazelton, B. C. 
t B. C. LAND SURVEYOR" '  
J. A l lan  Ruther fo rd  
Surveys promptly 'executed.  
t SMITHERS,  B.  C. 
~. . .~ ~ ~- -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
( .  q 
~ J . P .  N .P .  :((( 
il Wm. Grant's !: 
II Agency 
:' LAND FOR SALE 
Mosquito F lats  for  Sale or" to 
. . . . . . .  ."'Rent .. " .: ' -: " .~ 
:Dist~rict Agent  for tile leading ! 1 " ...... . - . . . . . . . . . .  " .... -.. 
InsuranceCompanies.,FireILife. , i S,0 r i f e  Assurance 
Accident ~, • 
0I 
. 
{' HAZELTON " B .C .  i ' :  " 
i }  . • . . ' " . . 
L , , ~ , . x  ~ . ~ ~ ~ ,  - - ,  - . . . .  -,,_.- - 
.,') 
Insurance! 
f 
F IRE  L IFE  ACCIDENT"  
AUTOMOBILE  
Only  s t rong l  re l iab le  compan ies  
represented .by .us .  • " 
Flato Boats 
Local agents for the': new:  sport's -boat 
Stocks and/ onds 
• " ,  Bough! and: Sad, 
Daiiv wire from Vancouver 
' WM.  S. HENRY 
: ,SMITIiERS~ B. ,C!  ~;':. 
Omineca" . [ 
. H0te l , .  
'~. w. : V"~,~,," ~P,op.. :' I 
) 
• AND co~.am~.  '~, : -~  . . . . . .  . ,ii~ " 
i Dj~{ng room In" donn~ctfbn~ i: 
Assets  :- 
in. fo rce  $1,500,000,000 
- - - - $400~000,000 
- - i  
; ,  . . . , , ,  
S:  J ,  JABOUR 
Northern B'C .  Representat ive  .' • 
PRINCE RUPERT,  B. C. 
P.' O. box  1545 1 
i i i I I  
• -~.... ~ . , ~ ) ¢ , ~  
~IMBER SALE  X10403 ".... 
Raspberry jam; 'Mrs .  Moore; Mrs. 
Head". . . . . .  ~ -:' :"' - ' 
, : ,Orange marmalade, Mrs. Sherwood, 
Mr,s. Mist: 
~Irs. i :HanIlin. : Black currant  jel ly,  
~Irs.:Mist. .-. ' . . . . .  - 
'Red '  currant  jelly, Mrs. J. McNeiL 
Mrs. !Mist. :. , • 
Crab apple' Jelly, Mrs. King, Mrs. 
Turner:  
Canned caulif lower, Mrs., McDonald 
Mrs: Har ry  King, ' : - ' • - 
.Canned peas, Mrs. .McDonald,  Mrs. 
Head. 
Canned.  beans, Mrs.  : Turner  Mrs. 
Head. " ' 
Canned •beats, Mrs. Thomson, q~Irs. 
• . ~o~ore(V demgn,.~oI~n. Metmllocn, an(: I ' ~ -~ ' .  ~m, - - -  .~-- I -- =~ .=,. 
Mar$,':Maxam, :."i':" ; .... : "" " :  ...... [.,-l~.IITIIlI? IIIII II IM I~ 
.:. Cardboa'rd..m0del~. Mary  Maxam. . ,  I I I I I I i i l  I~ I~ IS lL  111  II • 
ea l th  Poster, Adelln:.: Haugland. '@^~n["SED MILK 
Mary  Maxam.  • • ~v I~ I.~ , 
Wri t ing ;  George Reid, Jean.  Dover 
Paper •design in color, Anthony Hipr  
Alair Lips. 
• ..Geograph# object, Joyce Cole, Geo 
Reid. 
Writ ing, Mary  .Smith, Lorna Chrlst.~ 
Object drawi6g( 'WaRer  McC0nnel! 
Lorfia Christy. " ' ' . . .  L. 
Helen Smith. 
.Wr i t ing ,  Mai'y V. Smi th ;  Berth: 
Bjornson. 
Map of B. C., Bertl~a Bjornson, Mary 
V: Smith. " " 
Historic design, ~lary V. .smith,  am: 
Adel ine Thomas. 
Best • laboratory,  note book, Ann i (  
Allen, Ethel: Moore. 
• Best physics note book, Mildred 
Kirkpatr lck,  Annie Allen. 
DeMgn in color, Janet  Young, Mai., 
Hipp. - ... ' ' 
High school--- 
Turner.  • •. . . . . . .  . 
Can cherries,: Mrs, Robins!m, Mrs: H 
King.  
Jar  plums, Mrs. MIst, 
Jar '  raspberries, Mrs. Tamer ,  'Mrs. Geo. Little got away tO the hil ls last 
] homson. 
Ja r  mixed pickles,, Mrs. iDown!ng ' Fr iday morn ing  to spend a few days 
Mrs. Christy. on' his trap l ine; .  He proposes to 'put  
Mhstard pickles, Mrs IL King. ' - uP a cabin on his l ine this fal l  and to 
CuCumber pickles, 5Its L I,[oo],s, ' .  • .make regular and frequent taps  dur- 
Mr.~" Downing . . . . .  1 1 ] . . . .  
~" " ' -  -" ~ - "  A" ~ " ' the fall and winter . 
J a r  re l i sh ,  B I I 'S .  l~OW_ln ;~,  ; I I 'S .  I t .  I * • 
L. F rank .  i • -- 
Jar any other kind pickie:~, Mrs, 3Ic. I Miss Kemp of K~twanga was a vi,s- 
Do]mid, Mrs. Turner• 
• 12 scons, Mrs. Turner,  Mrs. Frank.  
Children's Department 
Best- lunch age 13,and uude,:, Joyee 
Cole' and Lorna Christy dad Barbara 
Sherwood equal. • • 
Best cake, not  iced, under 13, Nora 
IHggles, Hden L: ~ Smith. 
Best  baking powder biscuits, Joyce 
C,)le, Barbara ;~herwood. 
Best fudge, 13  antl under, l lelen" L. 
Smith, Ea i ta  Kohne. 
Best lun..h 14 to 17, H~.leu :;re'g. 1 
Best cake not iced', 14 to  17, Mary 
V. Smith, Helen Gre ig .  ' 
Baking powder biscuits, 14 to  17, 
Mary Y. Smith, Helen Greig. 
• B~st fudge, 14 to 17, Mqry V. Smith 
:. "Darned 's tock ing , !3  and 'under, Bar-  
barn  Sherwood; eHlen Smith. ':' -: 
• Best  patch, 13 and:under ,  H .  Smith.~ 
Best embro ideredar t i c le ;  14 to" 1Y, 
Helen Greig, Mary V• Smith. 
Best embroidered article, 13  and un-' 
der, Helen Smith, Barbara Sherwood, 
Best  hand.sewing  13'. and under, 
Edith Kohne,  Joyce, Cole• 
Best knitted garment, 13 and under, 
Velma. Greig. 
. P la in sewJng, 10 years a~d under, 
Joyce Cole, Jean Dover. 
Best dressed ol l ,  10 and under, J. 
Cole, Inn. Smith. 
Boys and girls clul>--Best pig reared 
by member, Tony Hipp, Ehner  'McCon- 
nell, Bertha Moore, , Doris Holden, M. 
Maxam, I rene Dentinger, George An- 
derson, Doris Robinson, Ruby Down- 
ing, Billy Downing• 
Best cockerel and pullet reared by 
member, Walter  McConnell. 
i Best garden kept by member, Tony 
HiI)PL Joseph "HIppl B i l l y  Boh ler .  :: 
. . . .  SpeCial ~Prizes ~. ::: .. , 
., Box al)ples,  $5.00 given: by  R:: Cor- 
lett and won by J. K. O0rdon. i
• Box MeIntosh Reds, $5.00 given by 
J. K .  Gordon and won by J. K. Gordon 
Box Wealthy,. $5.00 given. 'by .D .D .  
Munro an}l woa b~'1' J .K .Gordon .  . 
.' Best col lection: vegetables, $10.00, 
given by C .H .  Sawle and won by 
Haml in &' Thomson. 
Best collection home grown seed 
percolator~ given by  J.' B. Agar  and 
won.  b~, 15anfear & French,  $1.00. for 
Second prize given .by J.B'. Agar. and 
won by Mrs. Hippisley.:. 
' Most  p0ints in  'lady)§ /work- ~an 
' Best scones, 12, t ins Salmon,; given 
i=REE BOOKI- I~'~ 
O ~ the  ~ and[  feed ing  o f  in fants .  Wr l t~.  
Best chemistry,note book, Bessie :
Moore, Evelyn Thom'as; 
Rest physics note book, Bessie' Moor~ I
Evelyn Thomas:., ;',~.. :. . • 
guest at the Fai l l  . . . .  ' " ' "  : " ;;::.!:" :::i .... - - - -  .--'---7" ........... - . . . .  Fa i r  dance: 
. . . .  i;:! Ter race  ' ,Mrs.  ram " dad family left Thurs:,. 
d,)y f01:.St. Paul, Minn. wilere:the#:wiFJ ::i : 
. . . . .  ' -  . . . .  • - - ' - , .by  Mrs J H McLeod and won b Sealed, Tenders will be  recetvea o~ ',,_.' m' " . '  - Yl 
the :District'.. Forester, .t~rinee Rupert,  :~v~n ~rner ,  second,  6 t ins  salmon ] 
' n on on the 20th dd.~ ~ ,,~ . . . .  ,u~,,eou ann won oy ~rs  not la ter " than  o ' ' 'H  L " - '  ~ . . . . .  ' 
of September ,  19o8,> for..the, pur[~as'i" I. ' '~rang~ho0 i  Seetib n .: " ,  ; i~':', ~ : 
Of ,'License .x10403,. near .Mqrr leet  wn. I Pa')er "eu  . . . . .  : ' "~ ' :  '"" I 
"' , ' e l t  2 ^ "~ Jack- lne  ' i . rang:  and  folding, Bet t ,  'Cass larDtstr iet ,  o t ,~  P D0~-r " - - '  ~ :" ' - -  ' . . . .  : . . ..., . "~ ,  aean ~)esjaralnes . . ' , -"-  Ties . . . .  • ' . . ' • : ' ,, , . • :... . 
. . . . .  ' ' : "  b '  a i iow~l 'foi " Wo~en paper nmt, 'Donald Coo et 'Two" ' (2 )  years W~II e ' Ad~ltna'M,~o,~ " " :' ' P " 
. , r. : , . ' Pas te l  .:drawing,. Thelma Mi : lMr the i  !par t i cu lars .  of. the~ )Ch ie f  Des¢-~m-~o ~Ilst; :~ea~ 
Forester, .Vtetoria,- .B, .C.,  the Districl ' ~;l't~n~.~'a,,,, v . . . . .  ~ ' ; ' ;  :': ::'". ' 
• , ." "'.' ..... ' . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . .  ~'a~lCtl , , nnie!Nelson.  F0rester,'Prince Rupert, B,-. C, , .  or Ran. p,,o,~ ~#_,~ ~:~,...,. e,. 
,. .,, . . . . .  . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  *:~ ~u,v,,, wmson G0ixlofi',: Litt!e gerH.  W, Sharpe~ Hazelton, B .C .  ' Bookl~* ~-~-,~"wn)=,,~ 
, . . . . . . .  ' • - - ,  "~- - ,=  . . . . . . . . . . . .  ..Mabel c ia~:  , , : v . . : .~ . ( ; ,~ . , .v ,  : . . : .  ' , ' " ' " " " .  / ,  . .'.: .! Iron: . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ". ,: . . . .  . 
} • ", -,,,' m, , .  ,. :, 
:~ raod~.I:.," 
ittor over the week end at  the home ot 
Mrs. Jas. Richmond. 
I'.:l:;e,,:d the winter months . :  ,~::i : ,  ' j .!,! 
:~ new section o f 'd rawers .and  .busl- 
! r,'ess boses~'has been.:]nsta'iled ~{n',>tlle: '~'k:-'!/ 
post offiCd for the" a~domm0d'aiidn, of ~ .".,z~, 
business hen.  The old boxes were not ' .~,:;' 
big enough for a heavy mai l . :  .: i'll 
Mr• '.Dyson, "principal . of: ~the high , : .  ,,,, 
school, arrived on Mond,y, accompanl-:. ;ii,!..):~: 
ed by his son. .  The fami ly w i l l  arr ive !; 
as v.')on as suitable l iving quarters.are(:: : ' 
~,btailled. ': ' .% 
.. ~ . . . . . .  . - .  :, i " ' : i~' :  
The summer campers at"Lakel~e are : ' "':i 
now nearly a l home and , the  town ' i s :  i ; '  
loo~ing like its o ld  self agi/in/ Xmohg" ~i:':; :: 
the local people who spent:a large patti{. :) '-~ 
of the Summer a t  the : iake  and  wfi0.i ::::::'! 
are now home are:  E .T .  Kenney and;  .;' 
family A. H. Barker and faniPy,/Mrs: :.: !' 
- _ . • . " 
W.' S. Smith and family. - - 
:~• 'Mrs. ,Vierick of .  Pr ince =:•Rupee':re, ! ;:' 
t in'ned home Monday~af terspend l~g~a. - ; :~  
.few.. days  here with' ~Irs:' :E2~ M~,(Snd~<,: ...... ' +::':!~ .... 
• , W. Treston. ~vas i i i . .  .from .um . . . . . . . .  :.the"= ...... -::.: 
f i rst  of, the,weekF .,;: . i ' L : " . : '  ?::" "'/"~/ 
- - .  . . . .  / . : ,  
H. Yarner and A. ' Jaeks0n Of Usi("/::/i 
spent the week end in  towel :. ".' :~::i.i ."i 
Mrs. M. Miller of Vancouver Was lh : :[.i' 
Terrace over the week end. ::.:~:::~:~ 
~Pau] Brodin and-W.  Thompson,-0f:Q~:'f~. . ..-.:.,.. 
K:tllmn Lake were in'town over the,:'/:'.,:,:. 
Week .. end. " - : 
" . . . . .  " '!;i:; 
MI ..... Victoria Kerehrisky of Pr ince ' : : : ; i : : ;  
Rupert spent the end of the week with 
Mona and Helen Greig, • • ~: ' :  '(-i':! 
, . _ _~:  : ! : • ..~.;:...~>;::f ; 
Mrs.. Wm. A i rd  was down •from •: Pa'):' 
.cifie on Saturday. , . '  .:":'' i " '  '::' ' 'i'}'!'i:~ " 
• , ,  ' ,  ' . . . . .  : .~ " : ~ , ' .  ~ . . .  ..... ... ,.-, r: 
VY "k , ,  '. ~ : ,  . -~ .  , : , : , ' , )  : ' . : ' : ; . , '  . . . .  ~:~'; ' , , , ' ,~, 
. .  Miss > Violet Whtt l0~" ':0f'  Usk:  'eali~l: :2,: 
"oi~ friends ;~'§a~urda~. '::':.: . ':~- ?::.:. i.:., i ii::'i;:: 
C ' :' '" " " " ' ' ~: ." "i. i!'? :':~ .. Aarence Donaldson, . a, student .:0f": 
the c.: B. c:, aceompa;ied ~ioe. Fa68r• ~i 
0i~,i'Col)pe~; mountain last week: " ) : :  i' 
. .  . . . . .  " : .  
~ Mi.s. Haliiweli iS :in, 'Prinee-,Rhi)drt i',- 
for  fa i r  week. ' . . . .  'i:x','! 
:' Mrs'. Noonan and:  brothers, .Jaiut 
:Lever. and :Billy 'B0hier,  ;':went ta' :'t]~ 
Prince" Rupert .  fa ir  .on Sunday 
• b'o~;s have entered ' ab ig  dtspla•y:i0f :p~! 
duceand they will nb doubt  b~:iiig".~ 
a !ot. of prizes. .. :,,.. ' - ~.:,,);!:' 
Mrs. Robt. Haney and son 'Bob..re. 
turned from Rupert last Wednesday. 
Mrs. R. L. McIntosh and Grace Be- 
dote. left Thursday for Pr ince Ruper! 
on a l ittle holiday. 
: Rev. and Mrs. Robinson attended tht 
ordination of Bishop Rix in Pr ince Ru. 
pert last week end. 
Mrs. E. Hunter  and ch i ld ren  visited 
Mrs.~.,Creelman,-at"Usk early in th'¢ 
Mrs. John Raven left ,Saturday for 
the coast..,.. .." ' ': 
( . . . . . . .  
Rev~ and Mrs. Marsh went  to Ruper~ 
on Saturday to at tend the ordinatio: 
of Bishop Rix. They will be guests 
o f  their daughter, ~rs .  Farquhar .  
l 
Cecelia Desjardines went to Ru'pel:~ 
on Wednesday to resume his studies 
:Mr. Duncan of the Judson Pole Co 
left Thursday to meet Mrs. Duncm~ 
and the family. They are now locat. 
ed in L. H. Kenney's home. 
Word has been received of the death 
o f  Mrs. Fa i rba i rn  of Clarkson, Ont. 
I the: nlother of Mrs; '  F rank  Ross,::re~ 
cently a resident:of Ter race  The lat¢~ 
Mrs. Fatrbairn visited Terrace,~ou,'td-¢, 
[occaslons. : ' 
' Miss Fmmy: 'McLaren left Wednes: 
day for Haysport to' spend a day :witL 
fr iends before entering the 'Pr ince Ru .  
pert;hospital  to  take the nurses t ra in ,  
ing course. Her friends wish her ev. 
cry success. 
D. D. Munro of the pr0vinChl Iagri. 
cultural  staff, was in ' town,  on .Falr 
Day looking for fl'utt, to exhibit  ;at, thr 
Pr ince Rupert  fa i r .  
R. 'L. McIntosh left Siiturd~ay for 
P r ince  RUl)ert fo r  a" few days . .He  
~ms aeeomlhn i~,  by ,y i~s  Vehna .Gre~' 
who ;~vlll spend: a '~d~ :':days)in ' Rui~er, ti! 
Mrs. J .  B• Agar 'and  son returned 
, LC '  , ' '~ ,¢X~, ,  
• Mrs:,ff., . . .B .  Colthur~ '.,a~comi0ani~l ] 
SatUrdayl Where 
, :  .T"S.  Cra t t  v.' •who has 
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-. +.+ ::, .~. .: • . "k~ll l~J[~o DO~oqUPI l l ~ l ~ i ~ "  "' 
Supplies for 
Loggers, Farmers, TownPeople  ! . Close lo  Home I 
Goods always fresh and reliable ' u ~ - -,=.'.,~-,-'.,--~,~"-~ u 
QUOTE US ~OUE BEST PBI{~E 
ON .CAR SEVEN INCH-THIR- 
TIES, F IRE  K ILLED TIMBER. • . ' J . ' l  
WESTERN RED CEDAE POLE' CO., 
Fresh Meat Fresh Fish Smoked Fish Fresh.Frults  Dunster,  B.  C. 
Flour and Feed, Groceries, Dry Goods, Hard. The old ~orthern Hotel building is 
ware, Mens Clothes, Boots and Shses now being dismantled a.d Will be used 
in the construction of buildings at  the  
Si lver Cup mine and for town offices 
and store house.. 
i 
W. J LARKWORTHY The road work Carried on by the de- 
• partment of public works was closed 
down on Tuesday of th is  week, 'exeept 
.General lvlerchant i ,  ~ases of necessity or contract work. 
N H It B C The • money appropriated by the qate 
ew aze  o n ,  - - - • " government has been used up and no 
further monies can be secured until  
.m---'----~-.-,'~-:~'~--~'~'~'~'~'~'~'~'~*~+~.~----~'~2"~-,',"~="----~ ,-,  ]I after the next session of the legisla- 
ture in the spring. 
A l .  Harr is  left ~Ionday morning for 
Pacific and Usk to 10ok over. a number 
Steamship and Tra in  Serv ice  of properties. He maY also go to Ter- 
Sailings from Prince Rupert  for Vancouver and in: race and look at  a copper property up 
termediate points each Thursdvy; and Sunday, at the Copper river. He was accompani- 
I1.00 v .m.  ed by his brother Hugh. 
For STEWART each Wednesday, 10.00 V.m. + - • 
For ANYOX and KETCHIKAN each Saturday at - " - -  
4.00 p .m.  Mrs. .Hogan, Rev. T. D . .and  Mrs. 
For NORTH and SOUTH QUEEN CHARLOTTE Proctor and Mr. James Proctor attend- 
ISLANDS, fortnightly. ~ ed the ordination of Bishop.Rix~in Ru- 
pert. Mr. James .Proctor had just re- 
turned from a moliday in the south. 
Passenger Trains Leave New Hazeiton: 
Mr. Byers of ~ Toronto, an artist, has 
Westbound, 7.51 a.m. daily, except TUESDAY. been in the district sketching, totem 
Eastbound, 7.20 p.m., daily except SUNDAY. poles sad  other Indian relics. 
The corn and .suflower crop at  the 
hospital farm is •being harvested this 
F.•rAt•anti••teamsh•psai••ngs•rfurtherinf•rmati•napp•yt•anyCanadia•Nati•na•.Ag•• week. I t  is proving well up to the 
It. F. McNanghton. District Passenger Agent, Prince Rupert, B.C. average yield. 
On Fr iday last W. S. Harr is  went 
to Prince Rupert in connection with a 
¢ CANADIAN PACIFIC" deai that is pending on the Sunrise" 
prope~y on  N ine  Mi le  mounta in .  A 
BRIT ISH COLUMBIA  COAST STEAMSHIP  SERVICE  few weeksago  Mr.+Davis, a mining 
To Ketchikan, Wrangell, Juneau, Skagway, August 10, 13. 17. 20, 27,31 engineer; was over the Sunrise and he 
To Vancouver, Victoria and Seattle, August 8, 11. 1~, 18, 22, 25. has been negotiating for it.  since. I t  
S. S. Princess Royal for Butedale, East Bella Beila, Ocean Falls, Swan- is quite possible .that a deal will be 
Son Bay, Campbell River and Vancouver every Friday at 10 a .m.  made. 
Visit the mountain resorts de Luxe-Banf f  and Lake Lou ise  
~ ENCY FOR ALL OCEAN STEAMSHIP LINES Full information from Miss Jean Burns left Saturday for 
• C. Orchard, corner Third Avenue and Fourth Street ,  Prince b~upert New Westminster to resume her studi- 
" . " • " ~ es at Columbian College. She Was ae-' 
' companied as far  as Prince 'RuPert by 
, . . . . . . . . . . . .  , Mrs. Sawl+ who is spending a few dayP 
i 
' there with friends. 
- 'Drugs, Stationery, Toilet Articles, Magazioe MrS. Mathiesbh ~eft. Saturday on 
, .:Books, Records and Victrolas; Office ho l iday  trip to Vancouver, . 
H. E. Thornton spent the week end! 
l ~ Su~Iilies at home here with his family and on 
i • " ~ , • Monday went on ,to~ Pr ince Rupert: 
" S t  e" -o r  The bridge and dunce announced 
• The Up to  Date  Drug  ' last. week for Friday night, SePt~ 14, 
' = =" " under the auspices of theW(A,  to  th e 
l HAZELTON, B.C .  H .H . , in  Assembly Hall, Hitzelton, has 
been postponed until F r iday  night, the 
, ' , ' ", 21st September.. 
- . .~  _ + - . . .  . ,  . . . ,  " - - ~  . !  ' : ~ .  
Roy. Father  A l la rd  went .to 'Smith- 
ors Monday night to a r range fo r ,h i s  
• " ; ] work at Hagwilget to be looked after 
~,~ and on'Wednesday left for the dunny 
New+ .Chevro le t  south ,,,here he ~will spend the.winI~er m6ntl~s, For some,time Father, Allard 
i ' has not been well-and:last SundaY,he x 
• " " • • ' ' . .  .. ".;: had ,a  week spe l l  The" doctor0rder= 
+ ' ' ' .... " ~1 ' .... :. ' , ' , : :i ed ,him away. , -  ::.:+: " .... : "  
. : : ,:,,~_~£. , ~/:::' Z:.+? 
All Models are no~ in stock fory0ur insPection,! i,::Dr~,L+on!'~++~rineh, ~++"-+t :~ i~ + 
Greatest.value, greatest ¢omfdi~t, greatest speed i! ;i Pr ince  Rupert::: th!s,, week::to,{;~:~id" a: 
. . . .  . .  ,,? .... +.~::~ • . . . . . . .  . . rne~ting ~ of' .th'd Prlnc~RupJer[+Medical~t ~  
ever offered in a car. + " ' ' : ASsocla~ton:,:Several!:Pr0min~nti/medi, 
+ . . . . . . . . . .  + " " :dal men:fro~n:tl~e eas~ twerd :preslent : o 
: " ' : ' : ": + gi~,e .lecture"onil~0St graduate :.~c0urses. 
J 
p" + . ~ '~d~: '  ~ i d : . . .+ /  . '~ '+ '1 ,  " , 
I ' ':,' ',"' - '"':;: :';' ( . - "  -~1: ,  ' . . . . . .  
' ,+': :  Shov ,'L Room, :++, :, :+'++.e otto., . , .o  +..: ++,,+ .,+n+ 
:""'. +:+:+ im' ';:i'!++i ii::!:,,ih'(~:i+i+;+unni~gham.ntor c ....... : ~ = :(:J:']=t+':' d#=' '+'2' '::~p ': +r'=J"' ', =: q:+,:~.'%: ~'+:' ......... + i n  ye.ars;-(died in the~-Prinm' Rul~ert: 
r#" ~1"~ I ~ ,':,' :7 • +,' ,,'; +,,, .~ ::: !,., ~,~,,, ~ene~dl}hos~Mtal 'recently'.:'': ..... +He(,was"' "~;' ' " a 
+. : ':i ...... ":. "" . . . . .  ~ . :_ :, ~ ,-.'" .-~:, ;~ 
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News f rom Ter race  IN +,:, . . . .  
• , In  th+ Supreme Cou~ o f  Br i t ish Col -  =- 
The judges at the local fair  were:  ~ .umbia :" ~+.. _+ , 
Mrs. W. W. P i t t  of Nelson,~B. C . ;on  In the .Mat ter  o f  the Adminlst~tion 
ladies work and home cooking, and 
she said the local display .was  the 
best she had yet judged; W.. l~iddle- 
ton, Vernon, B. C., fruit  and f lowers; 
Dr. W. + W. Alton, Vancouver, stock; 
and he  said that Dan.  MeKlnu0n's 
yearl ing could ccompete w i th the  best 
in the I)rovince; S. S. •Phillips, Smith: 
ors, grain and vegetables; Roy. A: Me-  
Act ,  and in the  matter :o f  the Es ta te  
o f  Wi l l iam. Hugli  McDonald,  deceaS.  
ed, : Intestate: " " + " . 
Take notice that by order of~'His . '  
Honor, F. 1KeB{Ydung,..the 6th d~Y o f  
September, A :  D. ,  1928, I was aPlmint- 
ed Adminldtrat0r:.~of: the ~estate. Of 
Wil l iam Hugh MeDbnalff,' deceased~ 
With the Wi l l  annexed, and ~lFpart ies 
having Claims against ~ the said es ta te  
Diarmind, Mission City, poultry. . ,  are" hereby required ' to  "furnish same, 
. properly,:,verified,:to me: on/or  before 
Roy. W; Al len, assisted by  ~ Roy. C. the l l th  daY  o f  October,:. A,:.D,,:'1928. 
MeDtarmind of ~Iission City, officiated and  all parties, ihdebtedto  the' estate 
at  the. marr iageof  Edward" Leak of 
Kitsumgallum to Margaret CamPbell 
of New Kitselas on Saturday hfter~ 
noon. The ceremony was performed 
in the church and there  was a full 
attendance of friends and residents. 
After• the ceremony the company ad- 
journed to the vi l lage hal l  where the 
afternoon was spent in approved fash- 
ion. 
W.. B. I res  of Calgary, student at  
he .Alberta University, who has been 
at  Kal lum Lake during' the summer 
with Messrs. Howell and Hughes, 'min- 
ing  • engineers, was in town over -the 
week end. His season in: the field, is" 
at  an end and he will be taking up h is  
,studies again. 
t ' '  ~"  
CONE zo  V NCOtW ,R ZO 
On Monday last L .H .  Kenney left 
to join his" fami ly  in Vancouver and 
will nmke that his home in future. 
• His family ,went down a month ago 
and are settled In their home on Bro~d 
way. Mr. K.enney :wil l  open a tea} 
estate office in the city. That is his 
line o f  business and he should do  wel l .  
ar  e required to pay  the amount of. 
their: indebtedness'~to +'me ~forthwith.- 
+, NORMAN.A, WA~,  
Official Administrator 
Dated the llth day of September, 
A. D~, !928  " + ~ ." 
• 'Prince Rupert,. B, C: ~ 
 - ere+ na There  .... I + +I  t .... .__!., 
(1241 : + r" : " 
The Provtnelal~Go,'~r.-men~ o f  
Nova Scotia has arm .... ~,l."to have 
"he E~y S~outs tln?erta.kt th:' re- 
forcsP, ng  cP LO00 acres of land in• : 
~,  " " + w  ' " ' , " . : /  " ;  . : : ' , ,  :[: • +he Bear , , Jeer  areR, Dxgby:..county. 
A s~mtlar: programme~~vas ~,~rried 
.out 0R ~ ~malle~-sv;~le',In the Wa-  
ver ly dist~.!c~. :Kalifa~ - 'county, -last 
year. " . " ~ " q " : "r ~ -- ~ 
:_: .! i .  . ,'~ . . . ,.'. 
.The +vlcqouS 'dog "f!ph of' the. Paci-" 
fie c0ast has at"-lc-~,th found"his 
niche in ;the sch.eme o f  economic 
use'~uluess,.Judoin~ by-  a new in- 
dustry gettiSg under way_in. Van-  
couver. Dog fish ,oil Is~ t~ebase of 
' ,a  prep+,~ra'tion 'for+i: ]~c,i:~!R~ • away 
+ mosq.ultos,'black f,'ld,q' arid n~herIn- 
• sect  pests :.wh!ch "i ~'~]'e.,~t.'nmn and 
beast alike.: "S~veral l)~rre.s a ,~ day. 
I 
of dog,  flsh 0i.l a'r"e'i be!.':~ usdd~In.. 
the manufact:flr~ of ti~b prepstation. # 
" .~"Pa~iflc/Co;tst. met!nor whose 
It was  ,eighteen ye.ars ago th.a.t, Bert, ,name,ls well knQwnth, rm'.~hoUt the:- 
Kenney ~ first .hit the Skeena ,river and ,. coUrt, try] .b~s anndUnced,,:.h:s' Inten- . 
[';-tlo~ to.~¢~,re from'~ct.'.v '~ rervtee;~ . 
he spent two ,years at Kitselas before [ .:Cas{aln, jaiueS~,D .Tr~..~ v.~tm,an ot ~ 
coming, ~o Terrace. .l~ie engaged In [ /55  y ears:.of ::cont~nuc:'iii .~e:.vIce on'.'" 
the real estate/and inshraneebuslnes~ [ /Pa~i f fc"~@n~t~wht~F~. ~:.'~arsl,of.. 
l which :~he~ s~ent  in. ,Br,~+~h:. Colum;. until  • ~ ar.  b roke  out ~ When he  JOined " ...... ~ " 
up  and went overseas .  He'served~:nn - ~/bid 'ihaW!:relinqut~hed hW~pnsltion 
Of m'anagerVof ' !he' 'Brt,'-'.sl~ ..COlun~- 
bia coast Ste~J~ ,h'~p, 'se~vlco of the d¢r Col. C. W. Peck.rReturning i to 
Terrace after thewar  he reopened his 
real estate offiqe and,eight years~ ago 
he.. Joined his" brother E~ T.'.Kenne.~ 
and O.' T. Sundal  and bought out the 
Gee.i" Little general store+ business. : :'It 
is hard for a community ,to loose .,an 
6i~l t imer such as ;-Bert. ~Kenney~"was, 
and he  and- his fami ly  le f t  many.. old ' 
fr iends behind: ~vho w i i i  wish ithem. ~tll 
mccess'~in their :new h0me.  . 
" " MARRIED ~ AT TERRACE.  "" i.: 
Canadian :Paci,~le ,. Ra i lway.  H~s 
'~ p lace ~:h,a,s . b~,sn t~l:oh~ by Captain 
:. C: D/Neroutscs former'ly ass istant 
• manager, .. +.- ': ' .!'7 " 
'GMf ~n~the!:hesrt of the ~ Canadian 
rockies:is" bedomlngso .popular that 
a m4ni.~t~ire~nourse:haS be'~n onened 
s on.. the .  Banff• 
,way.' {' This  ,~i.ew 
ly . ~.the .highest.  
W;effectively sit-: 
l inks in  the Brlb- 
ingenious lay: out 
on 'F r lda3  
::the•~ceremony, ,iT)~i~ride, was:; 
i to l s te in  :':~ 
